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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa 
terhadap Engkau (Mazmur 119:11) 
 Keberhasilan tak akan datang dengan sendirinya tanpa melalui suatu 
usaha untuk mencapainya, the best is yet to come. (Sydney Mohede) 
 Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting 




Puji Tuhan, karya ini kupersembahkan kepada : 
 Orang tuaku yang tiada henti selalu memberikan do’a dan  membantu 
dalam setiap usahaku  
 Orang terkasih, Kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat 
 Seluruh keluarga yang turut mendoakanku 
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Tuntang Semester II Tahun Ajaran 2015/2016 dapat di selesaikan dengan baik. 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA pada siswa 
kelas 5 SDN Jombor Kecamatan Tuntang dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media konkrit 
semester II tahun ajaran 2015/2016. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK). Variabel penelitian yaitu variabel bebas pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) berbantuan media konkrit dan variabel terikatnya hasil belajar 
IPA siswa. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan evaluasi. Instrumen 
pengumpulan data dengan lembar observasi, tes tertulis dan pilihan ganda. Teknik 
analisis data dengan cara persentase untuk data kuantitatif (hasil belajar). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA pada siswa 
kelas 5 SDN Jombor Kecamatan Tuntang. Setelah diberikan tindakan pembelajaran 
koopertif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media konkrit, pada siklus I 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh kenaikan persentase 
ketuntasan belajar siswa. Sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (45%) yang tuntas. Setelah 
diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 14 siswa 
(70%). Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 17 (85%). Jadi, 
hasil belajar dapat meningkat melalui pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
berbantuan media konkrit pada siswa kelas 5 SDN Jombor semester II tahun ajaran 
2015/2016. 
Mendasarkan pada hasil penelitian ini, maka disarankan kepada guru untuk 
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan 
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